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ABSTRAK 
Tanah Abang merupakan kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan 
hiburan. Selain itu hadirnya stasiun kereta api di daerah ini membuat kawasan ini 
semakin padat. Banyaknya jumlah pengunjung di kawasan ini tentunya membuat 
kawasan ini membutuhkan tempat peristirahatan sementara. Hotel kapsul Tanah Abang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
 Kebutuhan hotel dengan harga yang relatif murah di tempat strategis tentunya 
sangat diminati para pedagang, wisatawan, ataupun orang - orang yang sedang 
membutuhkan tempat peristirahatan sementara.  
Unit kamar hotel kapsul yang lebih kecil dari pada hotel pada umumnya harus 
disesuaikan dengan perilaku istirahat penghuni agar tercipta suasana yang nyaman bagi 
penggunanya. Walaupun kecil tetapi fasilitas hotel kapsul ini dapat memiliki fasilitas 
yang tidak kalah dengan hotel- hotel besar lainnya. 
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ABSTRACT 
Tanah Abang is an area known as a center of commerce and entertainment. 
Besides the presence of railway stations in this area make this area increasingly 
crowded. A large number of visitors in this area would make this area requires a 
temporary resting place. Tanah Abang capsule hotel designed to meet those needs.  
The hotel with prices relatively inexpensive in strategic place certainly demanded 
by traders, tourists, one who is nor people need a resting place while .  
A hotel room capsule unit smaller than at the hotel in general to be adjusted with 
the rest of the atmosphere in order to have a convenient for the user. Although small but 
facility capsule this hotel can have a facility to compete with other hotel- the grand 
hotels . 
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